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Resumen. Un aspecto crítico en aplicaciones de tiempo real es el elevado pro-
cesamiento para la  generación del  flujo de datos multimedia de tipo máquina a 
humano.  Dicho procesamiento puede dividirse tanto espacial como temporal-
mente para distribuir recursos de procesamiento, memoria o red. Este trabajo 
describe el diseño de un protocolo de capa de aplicación para el control de la 
generación de un flujo de datos multimedia en un esquema de mejor esfuerzo, 
donde dicha generación debe distribuirse entre múltiples nodos para incremen-
tar el rendimiento. Proponemos para su implementación la utilización de UDP 
en capa de transporte, IPv6 con multicast en capa de red y Gigabit Ethernet con 
control de flujo en capa de enlace de datos. Es un sistema compuesto por un 
Nodo Administrador encargado del control de generación del flujo multimedia, 
múltiples Nodos Procesadores encargados de la generación propiamente dicha y 
uno o más Nodos Integradores encargados de reunir el procesamiento distribui-
do y visualizarlo. De esta forma, el presente protocolo se diseña permitiendo 
que el flujo multimedia a procesar se divida en tareas también denominadas 
segmentos de procesamiento (Spatial Data Segment, SDS) con identificadores 
únicos espaciales y temporales. De esta forma el Nodo Administrador puede 
asignar cada una de las tareas mediante este protocolo, para procesarse, por uno 
o más Nodos Procesadores y luego enviarse, para integrarse y visualizarse, por 
determinado Nodo Integrador. El protocolo fue implementado exitosamente en 
un sistema con nodos tanto homogéneos como heterogéneos, logrando la visua-
lización foto realista de volúmenes médicos. 
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